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La OMPI, Chile, Costa Rica, Colombia y Perú, representado por el 
Indecopi, proponen crear una Red Latinoamericana para promover  
la equidad de género en el ámbito de la propiedad intelectual 
 
Con el objetivo de promover la propiedad intelectual y la equidad de género, el Indecopi (en 
representación del Perú), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI y las 
agencias de propiedad intelectual de Chile, Costa Rica y Colombia, vienen trabajando en la 
creación de una Red Latinoamericana en el ámbito de la Propiedad Intelectual. 
 
Se trata de una propuesta que permitirá compartir iniciativas, buenas prácticas, políticas 
institucionales, estrategias de gestión, información estadística sobre propiedad intelectual y 
género, relación y calendario de actividades a nivel nacional y/o regional sobre la materia y 
otras herramientas para promover la equidad de género en el ámbito de la propiedad 
intelectual. 
 
Precisamente, en reciente reunión virtual, la presidenta (e) del Consejo Directivo  del Indecopi, 
Hania Pérez de Cuéllar, participó de esta importante iniciativa junto con la directora de la 
Oficina Regional de América Latina y el Caribe de la OMPI, Beatriz Amorim, así como el 
consejero principal y el funcionario de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la 
OMPI, Oswaldo Gironés y Luis Enrique Chávez, respectivamente. 
 
En la citada reunión también participaron la directora nacional del Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial de Chile, Loreto Bresky; la Superintendente Delegada para la Protección 
Industrial de Industria y Comercio de Colombia, María José Lamus, y la directora del Registro 
Nacional de la República de Costa Rica, Fabiola Varela. 
 
Hay que precisar que, para impulsar esta red, se contará con el apoyo técnico de la OMPI. 
 
Lima, 30 de julio de 2020 
